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SAŽETAK • Republika Hrvatska kao punopravna članica Europske unije trenutačno sudjeluje u energetskoj tran-
ziciji, odnosno u procesu dekarbonizacije gospodarstva transformacijom energetskog sektora u kojemu obnovljivi 
izvori energije zamjenjuju fosilna goriva. U tom procesu biomasa kao najsloženiji oblik obnovljive energije ima 
važnu ulogu s obzirom na brojne pozitivne okolišne i ekonomsko-socijalne aspekte uporabe. Sukladno ciljevima 
EU-a, Hrvatska je ostvarila potrebnih 20 % udjela proizvodnje iz obnovljivih izvora, no udio proizvodnje energije iz 
biomase još nije zadovoljavajući. Najiskorištavaniji izvor biomase jest kruta biomasa, posebice peleti, proizvođači 
kojih su izvozno orijentirani. Unatoč tome, Hrvatska još uvijek ovisi o uvozu biomase, kao i sve članice EU-a. Stoga 
je za unapređenje proizvodnje i potrošnje energije od biomase potrebna sinergija i zajedničko djelovanje svih sudi-
onika energetskog sektora, a donositelji odluka odgovarajućim mjerama trebaju stvoriti preduvjete za razvoj tržišta 
biomase. U ovom se radu na temelju analize tržišta biomase te njezine uloge u nacionalnim i europskim energetskim 
politikama analizira trenutačni položaj i značenje biomase u energetskoj tranziciji Hrvatske. Na temelju provedenog 
istraživanja može se zaključiti da je jasno vidljiv pomak prema niskougljičnoj energetici, u čemu upravo biomasa ima 
važnu ulogu, iako je stopa upotrebe biomase u Hrvatskoj još uvijek ispod ambicioznog scenarija koji predviđa EU.
Ključne riječi: biomasa; energetska tranzicija; Hrvatska; Europska unija; Europski zeleni plan
ABSTRACT • The Republic of Croatia, as a full member of the European Union, is currently participating in 
the energy transition, i.e. the process of decarbonization of the economy through the transformation of the energy 
sector in which renewable energy sources replace fossil fuels. In this process, biomass as the most complex form 
of renewable energy plays an important role given the many positive environmental and economic-social aspects 
of use. In accordance with the goals of the European Union, Croatia has achieved the required 20 percent share 
of production from renewable sources, but the share of energy production from biomass is still unsatisfactory. The 
most commonly used sources of biomass are solid biomass, especially pellets whose producers are export-oriented. 
Nevertheless, Croatia is still dependent on biomass imports, as is the case at EU level. Therefore, the improvement 
of production and consumption of energy from biomass requires synergy and joint action of all stakeholders in the 
energy sector, and decision-makers should create appropriate preconditions for the development of the biomass 
market. This paper analyzes the current position and importance of biomass in the energy transition of Croatia, 
based on the analysis of the biomass market, and its position in national and European energy policies. The re-
search concludes that, although the rate of biomass use in Croatia is still below the ambitious scenario envisaged 
by the European Union, there is a clear shift towards low-carbon energy in which biomass plays a signifi cant role.
Keywords: biomass; energy transition; Croatia, European Union; European Green Deal
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1.  UVOD
1  INTRODUCTION
Nova industrijska strategija Europske unije 
(EU), četvrta industrijska revolucija (4IR), zelena i 
kružna ekonomija te bioekonomija, energetska tranzi-
cija, resursna učinkovitost i klimatska neutralnost 
najvažnije su sastavnice novoga industrijskog doba 
koje obilježavaju gospodarske, društvene i okolišne 
promjene te tehnološka otkrića. Da bi tu viziju nove 
industrijske ere pretvorila u stvarnost, Europa će tre-
bati upravljati brzom i sveobuhvatnom transformaci-
jom, boriti se za globalnu konkurentnost i baviti se 
niskougljičnom energijom i sirovinama, što će zahti-
jevati djelovanje i suradnju donositelja politika na 
svim razinama. Prema Europskoj komisiji, Europski 
zeleni plan nudi rješenja za ta pitanja (EK, 2019a). 
Riječ je o novoj strategiji rasta kojom se EU nastoji 
preobraziti u pravedno i prosperitetno društvo s mo-
dernim, resursno učinkovitim i konkurentnim gospo-
darstvom u kojemu 2050. neće biti netoemisija sta-
kleničkih plinova i u kojemu gospodarski rast nije 
povezan s iskorištavanjem resursa (EK, 2019a). Am-
bicije se neće moći ostvariti bez strateškog pristupa 
obnovljivim izvorima energije (OIE).
Naime, obnovljiva energija jedan je od ključnih 
prioriteta energetske unije (EK, 2019b), a OIE-ovi 
imaju središnju ulogu upravo u Europskome zelenom 
planu (EK, 2019a). U tom je kontekstu Direktiva 
2009/28/EZ o promicanju uporabe energije iz obnov-
ljivih izvora (RED I) bila osnovni element politike 
Energetske unije i ključni pokretač na putu ostvarenja 
ciljeva obnovljive energije do 2020. (EK, 2019b). Me-
đutim, stupanjem na snagu Direktive (EU) 2018/2001 
o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora 
(RED II) u prosincu 2018. uspostavljen je novi okvir za 
ostvarivanje obvezujućeg cilja EU-a od najmanje 32 % 
obnovljive energije u konačnoj brutopotrošnji energije 
do 2030. godine. Prema važećoj Direktivi, „povećana 
uporaba energije iz obnovljivih izvora ima glavnu ulo-
gu u promicanju sigurnosti opskrbe energijom, održive 
energije po pristupačnim cijenama, tehnološkog razvo-
ja i inovacija te tehnološkog i industrijskog vodstva, 
osiguravajući pritom okolišne, društvene i zdravstvene 
koristi te važne mogućnosti za zapošljavanje i regio-
nalni razvoj, ponajprije u ruralnim i udaljenim područ-
jima“. Osim toga, OIE-ovi su usko povezani s energet-
skom učinkovitošću, pokretač su dekarbonizacije 
energetskog sustava Unije i izvor gospodarskog rasta, 
pridonose smanjenju onečišćenja zraka te zbog njih 
ekonomije država članica Unije imaju lakši pristup po-
voljnoj i čistoj energiji (EK, 2017).
Na tom tragu osmišljen je i treći cilj ažurirane 
europske biogospodarske strategije – „Održivo biogos-
podarstvo za Europu: Jačanje veze gospodarstva, druš-
tva i okoliša“ (engl. A sustainable Bioeconomy for Eu-
rope: Strengthening the connection between economy, 
society and the environment) (EK, 2018a), prema koje-
mu je smanjenje ovisnosti o neobnovljivim, neodrži-
vim resursima, bilo iz domaćih izvora ili iz uvoza, važ-
no za postizanje energetskih i klimatskih ciljeva EU-a 
jer se očekuje da će ključna sastavnica u kombinaciji 
izvora energije 2030. ostati bioenergija, na koju trenu-
tačno otpada najveći udio energije iz obnovljivih izvo-
ra u EU-u. Nadalje, prema Europskoj komisiji (2019b), 
glavni OIE-ovi koji su 2017. iskorištavani u potrošnji 
energije bili su biomasa u sektoru grijanja i hlađenja, 
hidroenergija i energija vjetra u sektoru električne 
energije te biogoriva u sektoru prometa. O važnosti bi-
omase svjedoči i činjenica da su prema Strategiji pa-
metne specijalizacije Republike Hrvatske (NN, 
32/2016) upravo biomasa i bioproizvodi glavni inova-
cijski pokretači na znanju utemeljene bioekonomije. 
Osim toga, područje biomase otvara razvojne moguć-
nosti određenim industrijskim sektorima koje će treba-
ti usmjeriti prema različitim nišama i novim tehnološ-
kim smjerovima (NN, 32/2016), a prema procjenama 
sektora, u industrijama EU-a u kojima se pretežito ko-
risti biomasa moglo bi se do 2030. otvoriti milijun no-
vih radnih mjesta (EuropaBio, 2016.).
Nadalje, prema Zakonu o obnovljivim izvorima 
energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 
100/2015), biomasa se defi nira kao biorazgradivi dio 
proizvoda, otpada i ostataka biološkog podrijetla iz po-
ljoprivrede (uključujući tvari biljnoga i životinjskog 
podrijetla), šumarstva i srodnih proizvodnih djelatno-
sti, uključujući ribarstvo i akvakulturu, kao i biorazgra-
divi dio industrijskoga i komunalnog otpada. Sukladno 
defi niciji, „biomasa ima golem potencijal za daljnji ra-
zvoj koji treba slijediti neka osnovna načela, kao što su 
visoka učinkovitost, konkurentnost i održivost“, a „ko-
rištenje biomase za proizvodnju topline na najbolji na-
čin zadovoljava navedene principe“ (Šegon et al., 
2014.). U tom smislu Republika Hrvatska (RH) ima 
snažan potencijal za iskorištavanje biomase za energet-
ske namjene, što se može zaključiti iz sve većeg broja 
projekata s primjenom biomase u proizvodnji električ-
ne i toplinske energije. Raste broj kogeneracijskih po-
strojenja i elektrana na biomasu koje svojom proizvod-
njom toplinske energije opskrbljuju i javne ustanove u 
svojoj blizini, a radi se i na projektima kojima se ku-
ćanstva potiču na zamjenu starih kotlova kotlovima na 
biomasu, čime se jača svijest o važnosti obnovljivih 
izvora energije i energetske učinkovitosti.
Trenutačno su EU-u i većina država članica na 
dobrom putu da ostvare svoje obvezujuće ciljeve za 
2020. (Eurostat, 2020.). Međutim, europska je indu-
strija izgubila svoj položaj u razvoju OIE-ova. U svije-
tu je porast proizvodnje obnovljive energije ponajprije 
posljedica agresivne proizvodnje solarnih panela u 
Kini (po dampinškim cijenama). Naime, iako je Euro-
pa rano zauzela (a Kina poslije preuzela) vodeću ulogu 
u razvoju solarnih panela i ćelija, o čemu svjedoči či-
njenica da je pet europskih tvrtki bilo među najvećim 
proizvođačima od 2001. do 2004., u međuvremenu se 
situacija promijenila (Bjerkem et al., 2019.). Očekuje 
se da će do 2022. na SAD, Indiju i Kinu otpadati dvije 
trećine globalnog širenja OIE-ova. Osim toga, Kina je 
i u hidroenergetici, bioenergiji i električnim vozilima 
vodeća zemlja na globalnom tržištu (Bjerkem et al., 
2019). Stoga je neupitna važnost ekonomske analize 
OIE-ova, a time i biomase. 
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2.  BIOMASA U SKLOPU EUROPSKOGA 
ENERGETSKOG OKVIRA
2   BIOMASS WITHIN EUROPEAN ENERGY 
FRAMEWORK
U sektoru energije iz obnovljivih izvora u Europi 
je zaposleno više od 1,1 milijuna osoba, a najveći su 
poslodavci industrija za proizvodnju energije od vjetra, 
solarnih fotonaponskih tehnologija i krute biomase 
(EK, 2016.). Naime, nastojanja EU-a da do 2020. po-
stigne svoje energetske i klimatske ciljeve rezultirala 
su novim industrijama, radnim mjestima u Europi i ve-
ćim tehnološkim inovacijama, što je smanjilo troškove 
tehnologije, a kao najbolji primjer Europska komisija 
(2018b) navodi upravo „revoluciju u području energije 
iz obnovljivih izvora“. Stoga je u posljednjih desetak 
godina usvojen niz komunikacija, strategija, direktiva i 
akcijskih planova „u kontekstu vodstva EU-a u prijela-
zu na pametniju i čišću energiju za sve i provedbe Pa-
riškog sporazuma“ (EK, 2016.). 
Kronološki, u skladu s čl. 194. st. 1. Ugovora o 
funkcioniranju Europske unije (UFEU), promicanje 
obnovljivih oblika energije jedan je od ciljeva energet-
ske politike Unije. Nadalje, kao jedan od prvih kon-
kretnih koraka, Direktivom 2009/28/EZ uspostavljen 
je regulatorni okvir za promicanje uporabe energije iz 
obnovljivih izvora. Njime je utvrđen obvezujući nacio-
nalni cilj glede udjela obnovljive energije u potrošnji 
energije i u sektoru prometa koji je trebao biti posti-
gnut do 2020. Zatim je u ožujku 2010. objavljen doku-
ment „Europa 2020: strategija za pametan, održiv i 
uključiv rast“ (EK, 2010.). U toj strategiji Komisija 
predlaže sedam vodećih inicijativa za postizanje na-
pretka u svakoj od prioritetnih tema, među ostalim za 
resursno učinkovitu Europu koja je podrazumijevala 
„smanjenje emisije stakleničkih plinova za najmanje 
20 % u odnosu na razinu iz 1990. ili za 30 %, ako su 
uvjeti dobri; povećanje udjela OIE u krajnjoj potrošnji 
energije na 20 %; i povećanje energetske učinkovitosti 
za 20 %“.
Potom je 2011. usvojen „Plan za prijelaz na kon-
kurentno niskougljično gospodarstvo do 2050.“ (engl. 
A Roadmap for moving to a competitive low carbon 
economy in 2050), a u lipnju 2012. donesena je komu-
nikacija pod nazivom „Obnovljiva energija: važan 
čimbenik na europskom energetskom tržištu“ (engl. 
Renewable Energy: a major player in the European 
energy market), u kojoj su nabrojene mogućnosti za 
politiku OIE-ova za razdoblje nakon 2020. godine.
Nakon toga je EK u siječnju 2014. donio komu-
nikaciju „Okvir za klimatsku i energetsku politiku u 
razdoblju 2020. – 2030.“, u kojoj su donesene smjerni-
ce za buduću energetsku i klimatsku politiku Unije i u 
kojoj se promišlja o tome kako će se te politike razvija-
ti nakon 2020. Komisija je predložila da bi cilj Unije za 
2030. u smislu udjela energije iz obnovljivih izvora 
potrošene u Uniji trebao iznositi barem 27 %, a Europ-
sko vijeće taj je prijedlog potvrdilo, što znači su članice 
trebale odrediti i ambicioznije vlastite nacionalne cilje-
ve kako bi najprije ostvarile, a potom i nadmašile svoje 
planirane doprinose cilju Unije za 2030. Nadalje, 2014. 
jedan je od deset političkih prioriteta tadašnjeg pred-
sjednika EK-a Jeana-Clauda Junckera bila Energetska 
unija. Na tom je tragu u veljači 2015. EK objavio „Pa-
ket mjera za Energetsku uniju – Okvirnu strategiju za 
otpornu energetsku uniju s naprednom klimatskom po-
litikom“ (engl. Energy Union package – A Framework 
Strategy for a Resilient Energy Union with a Forward-
Looking Climate Change Policy). U tom je paketu mje-
ra istaknuto da strategija Energetske unije ima pet usko 
povezanih dimenzija osmišljenih za postizanje veće 
energetske sigurnosti, održivosti i konkurentnosti. To 
su energetska sigurnost, solidarnost i povjerenje, pot-
puno integrirano europsko energetsko tržište, energet-
ska učinkovitost, dekarboniziranje gospodarstva i 
istraživanje, inovacije i konkurentnost. Dodatno je na-
glašeno da EU ima pravila o energiji utvrđena na eu-
ropskoj razini, ali u praksi postoji 28 nacionalnih zako-
nodavnih okvira, zbog čega je nužno razvijati 
integrirano energetsko tržište kako bi se potaknulo tr-
žišno natjecanje i postigla veća učinkovitost tržišta.
Kao sljedeći korak EK je u studenom 2016. obja-
vio komunikaciju naslova „Čista energija za sve Euro-
pljane“ (engl. Clean Energy For All Europeans), ko-
jom je predstavio regulatorne prijedloge i mjere za 
olakšavanje prijelaza na čistu energiju, usmjerene na 
modernizaciju gospodarstva i poticanje ulaganja u sek-
tore povezane s čistom energijom. Taj paket mjera 
imao je tri glavna cilja: davanje prioriteta energetskoj 
učinkovitosti, postizanje globalnog vodstva u području 
OIE-ova te osiguranje poštenog rješenja za potrošače.
U studenom 2018. objavljena je dugoročna strate-
gija „Čist planet za sve – Europska strateška dugoročna 
vizija za prosperitetno, moderno, konkurentno i klimat-
ski neutralno gospodarstvo“ (engl. A Clean Planet for 
all – A European strategic long-term vision for a prospe-
rous, modern, competitive and climate neutral eco-
nomy), čija je svrha „potvrditi vodeću ulogu Europe u 
oblikovanju globalne klimatske politike te predstaviti 
viziju koja može pomoći da se do 2050. na troškovno 
učinkovit način i putem društveno pravedne tranzicije 
postigne nulta neto stopa emisija stakleničkih plinova“ 
(EK, 2018b). Nadalje, EU je krajem 2018. usvojio već 
spomenutu Direktivu 2018/2001/EU o promicanju upo-
rabe energije iz obnovljivih izvora, čijim je stupanjem 
na snagu uspostavljen novi okvir za ostvarivanje obve-
zujućeg cilja Unije od najmanje 32 % obnovljive energi-
je u konačnoj brutopotrošnji energije do 2030. (EK, 
2019b). Paralelno je usvojena i Uredba (EU) 2018/1999 
Europskog parlamenta i Vijeća o upravljanju Energet-
skom unijom i djelovanjem u području klime u kojoj se 
propisuje izrada integriranih nacionalnih energetskih i 
klimatskih planova za desetogodišnje razdoblje. Prvi in-
tegrirani energetski i klimatski plan trebao bi obuhvatiti 
razdoblje od 2021. do 2030. godine.
Konačno, prvi važan korak novoizabrane pred-
sjednice EK-a Ursule von der Leyen bio je Europski ze-
leni plan, nova strategija rasta za postizanje održivoga 
gospodarstva EU-a, u kojoj je istaknuto da se „mora ra-
zviti energetski sektor koji se uglavnom temelji na ob-
novljivim izvorima, uz brzo postupno ukidanje upotrebe 
ugljena i dekarbonizaciju plina“ (EK, 2019a). U sklopu 
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Europskoga zelenog plana fokus je stavljen na sedam 
područja, među ostalim i na čistu energiju. Prema toj bi 
politici države članice 2023. morale ažurirati svoje naci-
onalne energetske i klimatske planove koji bi odražavali 
nove klimatske ambicije (EK, 2019c). Na tom je tragu 
deset godina nakon „Strategije Europa 2020“, 10. ožuj-
ka 2020., objavljena „Nova industrijska strategija za Eu-
ropu“ (engl. A New Industrial Strategy for Europe), ko-
jom se želi osigurati klimatska neutralnost i digitalno 
vodstvo, a kako bi postala konkurentnija, zelenija i kruž-
nija, potrebno je osigurati sigurnu opskrbu čistom i pri-
stupačnom energijom te sirovinama.
Iz opsežnog pregleda europskoga energetskog 
okvira vidljivo je istodobno povezano djelovanje EU-a 
na različitim područjima s ciljevima i planovima koji 
su kroz godine konkretniji, detaljniji i razrađeniji. 
Osim toga, svaka članica ima svoje nacionalne ener-
getske politike koje su oblikovane upravo na europ-
skom tragu, ali i u skladu s nacionalnim mogućnostima 
i interesima.
3.  BIOMASA U HRVATSKOJ ENERGETSKOJ 
POLITICI
3   BIOMASS WITHIN CROATIAN ENERGY 
POLICY
Sudjelovanjem u energetskoj tranziciji EU-a Hr-
vatska kao punopravna članica mora usklađivati ener-
getsku politiku i zakonodavni okvir sa zakonodav-
stvom EU-a te ostvarivati svoje interese u području 
energetike, a oni su utvrđeni strategijom, zakonima i 
drugim propisima koji se odnose na obavljanje ener-
getske djelatnosti. Međutim, i prije nego što je postala 
članica EU-a Hrvatska je tijekom pretpristupnih prego-
vora i priprema za članstvo izradila Program korištenja 
OIE i Akcijski plan za OIE kako bi utvrdila dugoročnu 
perspektivu razvoja njihove infrastrukture (u sklopu 
zatvaranja poglavlja 15. Energetika pretpristupnih pre-
govora) (Ministarstvo gospodarstva, 2013.), a reforma 
energetskog sektora u Hrvatskoj započela je donoše-
njem Zakona o energiji 2001. (NN 68/2001) i paketa 
energetskih zakona kojima se uređuje obavljanje poje-
dinih energetskih djelatnosti.
Prema Zakonu o energiji (NN 68/2001 i 
177/2004) „osnovni akt kojim se utvrđuje energetska 
politika i planira energetski razvitak je Strategija ener-
getskog razvoja“ kojom se „utvrđuju nacionalni ener-
getski programi, potrebna ulaganja u energetiku, poti-
caji za ulaganja u obnovljive izvore i kogeneraciju i za 
povećanje energetske učinkovitosti te unapređenje 
mjera zaštite okoliša“, a donosi je Hrvatski sabor na 
prijedlog Vlade RH za razdoblje ne kraće od deset go-
dina. Do sada je Sabor usvojio tri energetske strategije. 
Prva od njih – Strategija energetskog razvitka, donese-
na je 2002. i imala je „energetsku, ekonomsku, zakono-
davnu, organizacijsku, institucionalnu i obrazovnu di-
menziju s ciljem da pripremi energetski sektor Hrvatske 
za što lakše i efi kasnije uključivanje u EU“ (NN 
38/2002-839). 
Međutim, s obzirom na to da je u međuvremenu 
RH postala kandidatkinja za punopravno članstvo u 
EU, da je prihvatila sporazum o Energetskoj zajednici 
te potpisala i ratifi cirala Kyotski protokol uz Okvirnu 
konvenciju UN-a o promjeni klime te da je bila suoče-
na s velikom nestabilnošću cijena energije na svjet-
skom tržištu, 2009. usvojena je druga, unaprijeđena 
strategija – Strategija energetskog razvoja RH (NN 
130/2009-3192), koja je imala tri osnovna cilja: sigur-
nost opskrbe energijom, konkurentnost energetskog 
sustava i održivost energetskog razvoja. Prema toj 
Strategiji (NN 130/2009-3192), Hrvatska pripada ze-
mljama s velikim potencijalom biomase te je sebi po-
stavila cilj da u 2010. iskorištava oko 15 PJ energije iz 
biomase, a u 2020. oko 26 PJ. Predviđeno je da će se 
dio te biomase upotrebljavati u brojnim elektranama na 
biomasu ukupne snage oko 85 MW u 2020., a radi po-
većanja energetske učinkovitosti prednost će imati po-
strojenja s istodobnom proizvodnjom električne i to-
plinske energije. Tom je Strategijom (NN 
130/2009-3192) predviđeno i sinergijsko djelovanje 
razvojnih politika nekoliko ministarstava putem poti-
cajnih mjera državne, industrijske, poljoprivredne i 
energetske politike kojima će se omogućiti razvoj hr-
vatske drvoprerađivačke industrije, gospodarenje šu-
mama i iskorištavanje šumske biomase te poticati po-
šumljavanje i uzgajanje kultura kratkih ophodnji, kao i 
uporaba biomase u proizvodnji električne i toplinske 
energije u kogeneracijama i elektranama na biomasu.
Nakon što je 1. srpnja 2013. pristupila EU-u, RH 
je, zajedno s drugim članicama, preuzela obvezu pove-
ćanja potrošnje energije iz obnovljivih izvora, u skladu 
s Direktivom 2009/28/EZ o poticanju uporabe energije 
iz obnovljivih izvora, prema kojoj bi u 2020. udio ener-
gije iz OIE-ova u neposrednoj bruto potrošnji na razini 
EU-a trebao iznositi najmanje 20 %. Kako bi se taj cilj 
ostvario, svaka je članica morala donijeti nacionalni 
akcijski plan za OIE-ove u kojemu se određuje ukupni 
nacionalni cilj vezan za OIE-ove (Ministarstvo gospo-
darstva, 2013.). U skladu s tim, Hrvatska je Nacionalni 
akcijski plan za OIE do 2020. godine usvojila 2013.
Potom je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 
RH započelo izradu treće Strategije energetskog razvo-
ja Republike Hrvatske do 2030., s pogledom na 2050. 
godinu. Sukladno smjernicama Povjerenstva za izradu 
Strategije, Energetski institut „Hrvoje Požar“izradio je 
Zelenu i Bijelu knjigu (2019a i 2019b), koje su bile 
analitička podloga za izradu Strategije. U skladu s na-
vedenim, u svibnju 2019. objavljeni su Nacrt prijedlo-
ga Strategije i Strateška studija utjecaja na okoliš (Mi-
nistarstvo zaštite okoliša i energetike, 2019a i 2019b). 
Na postojeće nacionalne strategije i planove nadovezu-
je se i Integrirani nacionalni energetski i klimatski plan 
za razdoblje od 2021. do 2030. godine, u kojemu se 
daje pregled nacionalnih ciljeva za svaku od pet ključ-
nih dimenzija Energetske unije te odgovarajuće politi-
ke i mjere za ostvarivanje tih ciljeva (Ministarstvo za-
štite okoliša i energetike, 2019c).
Konačno, 28. veljače 2020. usvojena je Strategija 
energetskog razvoja RH do 2030., s pogledom na 2050. 
godinu (NN 25/2020-602), prema kojoj iskorištavanje 
biomase dobiva novi kontekst s kružnim gospodar-
stvom i biogospodarstvom te se potražnja za bioma-
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som kao sirovinom proširuje iz dotadašnjih vrijednosti 
na nove, inovativne dobavne lance i proizvode uteme-
ljene na biološkoj osnovi. Poljoprivreda, šumarstvo i 
ribarstvo te industrije utemeljene na tim sektorima, kao 
i održavanje krajolika (prometnih, energetskih i ostalih 
infrastruktura, vodotokova, urbanih zelenih površina), 
uz gospodarenje otpadom, čine sirovinsku osnovu ob-
novljivih bioloških resursa biogospodarstva ili bioma-
su. Pri tome bi prednost u iskorištavanju biomase tre-
balo dati proizvodima s većom dodanom vrijednosti ili 
primjenom kaskadnog korištenja, ali i uskladiti s naci-
onalnim kapacitetom gospodarstva i sa znanstvenoi-
straživačkom zajednicom te sa strateškim razvojnim 
ciljevima.
Na energetski sektor, pa tako i na OIE-ove i bio-
masu, uvelike utječe Zakon o obnovljivim izvorima 
energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji iz 2015. (NN 
100/2015) te izmjene i dopune Zakona koje su stupile 
na snagu krajem 2018. (NN 111/2018). Donošenjem 
tog Zakona Hrvatska je prvi put na jednome mjestu 
uredila područje OIE-ova i time potvrdila da su iskori-
štavanje obnovljivih izvora i proizvodnja energije iz 
visokoučinkovitih kogeneracija važni za nacionalno 
gospodarstvo. Navedenim Zakonom te njegovim iz-
mjenama i dopunama utvrđene su i mnogobrojne pred-
nosti za investitore olakšavanjem razumijevanja proce-
sa izgradnje proizvodnih postrojenja i ulaskom u sustav 
poticanja, čime se omogućuje veća transparentnost i 
bolja informiranost svih sudionika na tržištu.
Jedan od aktualnih zakona u RH jest i Zakon o 
drvenastim kulturama kratkih ophodnji (NN 15/2018-
313), usvojen 2018. radi stvaranja uvjeta za proizvod-
nju biomase iz kultura kao obnovljivoga i ekološki pri-
hvatljivog energenta na načelima gospodarske 
održivosti, socijalne odgovornosti i ekološke prihvat-
ljivosti. Taj je Zakon prvi takav propis u Hrvatskoj, a 
njegovom se primjenom stvara mogućnost za iskorišta-
vanje šumskih i poljoprivrednih zemljišta koja nisu 
pogodna za poljoprivrednu proizvodnju ili su zapušte-
na. Time se potiče razvoj zemljišta kao resursa za pro-
izvodnju energije i stvara dodana vrijednost, ali i otva-
raju nova radna mjesta putem samozapošljavanja i 
zapošljavanja u ruralnim područjima.
4.  ANALIZA HRVATSKOG TRŽIŠTA BIOMASE 
U USPOREDBI S TRŽIŠTEM EUROPSKE 
UNIJE
4   ANALYSIS OF CROATIAN BIOMASS 
MARKET IN RELATION TO EUROPEAN 
UNION MARKET
Posljednjih je godina iskorištavanje OIE-ova u 
zemljama EU-a u snažnom porastu, što se ponajprije 
može pripisati programu Strategije Europa 2020. (pre-
ma kojoj je jedan od utvrđenih obveznih ciljeva pove-
ćanje udjela OIE-ova u potrošnji energije u EU-u na 20 
%) i Direktivi o energiji iz obnovljivih izvora, usvoje-
noj 2009. (kojom su za svaku državu utvrđeni nacio-
nalni ciljevi u području energije iz obnovljivih izvora 
uzimanjem u obzir njihove polazišne točke i ukupnog 
potencijala za energiju iz obnovljivih izvora). Napre-
dak u ostvarenju tih ciljeva vidljiv je na slici 1., koja 
prikazuje koliko je opsežna upotreba obnovljive ener-
gije te stupanj do kojega su obnovljiva goriva zamije-
nila fosilna i time pridonijela dekarbonizaciji europ-
skoga gospodarstva.
Hrvatska je svoj cilj od 20 % ostvarila još 2004., 
kada je bila četvrta članica po visini udjela energije iz 
obnovljivih izvora u bruto fi nalnoj potrošnji. Taj je 
udio 2017. porastao na 27,28 %, a i tada je Hrvatska po 
visini udjela i dalje ostala među prvih deset zemalja 
članica, i to na osmome mjestu. Prema podatcima Eu-
rostata za 2018., udio energije iz obnovljivih izvora 
iznosio je 28 %, te je Hrvatska ponovo zauzela osmo 
mjesto među zemljama članicama EU-a. Ako se takav 
rast potrošnje energije iz obnovljivih izvora nastavi i u 
idućem razdoblju, Hrvatska ne bi trebala imati poteš-
koća u ostvarivanju ciljeva za iduće desetljeće. Osim 
toga, hrvatska proizvodnja i potrošnja energije iz drva 
i biomase posljednjih godina ostvaruju porast, iako ni-
skom prosječnom godišnjom stopom. Prema podatci-



























































































































2018. cilj za 2020.
Slika 1. Udio energije iz obnovljivih izvora unutar EU-28 u 2018. godini u bruto fi nalnoj potrošnji (Eurostat)
Figure 1 Share of renewable energy in EU28 in 2018 in gross fi nal consumption (Eurostat)
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2013. – 2018. ostvaren je porast proizvodnje s prosječ-
nom godišnjom stopom od 0,5 % te porast potrošnje s 
prosječnom godišnjom stopom od 0,6 %. Unatoč pora-
stu proizvodnje, Hrvatska u proizvodnji primarne ener-
gije iz biomase ima vrlo mali udio s obzirom na razinu 
EU-a (Energetski institut „Hrvoje Požar“, 2019c). 
Tako je 2016. udio proizvodnje primarne energije iz 
biomase i obnovljivog otpada u usporedbi s EU-om, 
prema podatcima Bioenergy Europe (Statistical Re-
port, 2018 Edition), iznosio 1,17 %. Kao dominantan 
izvor biomase pojavljuje se kruta biomasa, a sve veću 
važnost dobiva proizvodnja peleta, koja ostvaruje stal-
ni trend rasta. Energija iz biomase prevladava u općoj 
potrošnji, dok je u industriji i sektoru prometa biomasa, 
odnosno biogorivo još uvijek najslabije iskorištavan 
energent u neposrednoj potrošnji. Uvoz i izvoz bioma-
se ostvaruju stabilan trend rasta, iako uvoz ostvaruje 
veću prosječnu godišnju stopu rasta od izvoza. Ista je 
situacija i na razini EU-a, koji još uvijek uvelike ovisi 
o uvozu goriva, pa tako i o uvozu biomase.
 Kad je riječ o potrošnji energije iz obnovljivih 
izvora, podatci Europske udruge za biomasu Bioe-
nergy Europe (Statistical Report, 2019.) pokazuju da je 
na razini EU-a 2017. biomasa činila 8,6 % ukupne bru-
to fi nalne potrošnje EU-a. Hrvatski udio potrošnje bio-
mase u ukupnoj bruto fi nalnoj potrošnji EU-a manji je 
od 1 %, dok je najveći udio imala Njemačka. Na razini 
Hrvatske udio potrošnje biomase u ukupnoj bruto fi -
nalnoj potrošnji iznosio je 14,7 %.
Nadalje, prema podatcima Bioenergy Europe 
 (Statistical Report, 2019.) primarna proizvodnja ener-
gije iz obnovljivih izvora jedina je kategorija koja se u 
EU-28 povećava, a glavnu ulogu u tome imaju bioma-
sa i vjetar; biomasa i dalje ima vodeće mjesto (s udje-
lom od 18 % u proizvodnji primarne energije u EU-28 
u 2017.). Stoga su OIE-ovi ključni činitelj za osigura-
nje energetske neovisnosti EU-a. Doista, u EU-28 pri-
marna se proizvodnja fosilnih goriva drastično smanji-
la – za gotovo 50 % u 2017. u usporedbi sa 2000. 
godinom. U Hrvatskoj je udio proizvodnje primarne 
energije iz biomase i obnovljivog otpada u odnosu pre-
ma ukupnoj proizvodnji primarne energije iznosio 
38,04 % (sl. 2.). 
Prema podatcima Europskog vijeća za pelet EPC 
(akronim od engl. European Pellet Council) objavljeni-
ma u izvještaju udruge Bioenergy Europe, većina je 
zemalja članica EU-a u 2018. iskoristila više od polo-
vice svojih kapaciteta za proizvodnju peleta. Nadalje, 
prema istom izvještaju, Hrvatska od 2010. bilježi sta-
lan rast proizvodnje peleta, pri čemu su svi tržišni uvje-
ti postali povoljni (dostupnost sirovina i inozemna po-
tražnja) te omogućuju razvoj proizvodnje, a očekuje se 
da će se taj rastući trend nastaviti.
Ukupni kapacitet proizvodnje na razini EU-a u 
2018. iznosio je 23,4 milijuna tona, a proizvedeno je 
16,9 milijuna tona peleta. Iako je najveći broj operativ-
nih pogona za proizvodnju peleta bio u Španjolskoj, 
najveći kapacitet i ostvarenu proizvodnju imala je Nje-
mačka. Hrvatska je 2018. ostvarila 82 % moguće proi-
zvodnje peleta s obzirom na to da je naš kapacitet pro-
izvodnje bio 370 000 tona, a proizvedeno je 305 000 
tona peleta. Kapaciteti proizvodnje i stvarno ostvarena 
proizvodnja u zemljama članicama EU-a prikazane su 
na slici 3. Prema istom izvještaju, u EU-u je 2018. bilo 
719 operativnih pogona za proizvodnju peleta, najviše 
u Španjolskoj, i to 80, dok je Hrvatska imala 21 insta-
lirani pogon za proizvodnju peleta.
Unija još uvijek uvelike ovisi o uvozu goriva, po-
sebice nafte i plina, a ista je situacija i s biomasom. Pre-
ma podatcima Eurostata u izvještaju Bioenergy Europe, 
u EU-u je 2018. ostvaren viši uvoz biomase od izvoza. 
Nadalje, 2018. godine najveće su izvoznice biomase od 
zemalja članica EU-a bile Latvija, Estonija i Austrija, 
dok su UK, Italija i Danska iste godine bile najveće uvo-
znice. Hrvatska je u području biomase i obnovljivog ot-



























































































































Slika 2. Udio proizvedene primarne energije iz biomase i obnovljivog otpada u ukupnoj proizvodnji primarne energije 
zemalja EU-28 u 2017. (izračun autorica prema podatcima Eurostata i udruge Bioenergy Europe)
Figure 2 Share of primary energy produced from biomass and renewable waste in total primary energy production of EU28 
in 2017 (calculation by authors according to Eurostat and Bioenergy Europe)
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Slika 3. Proizvodnja peleta u EU-28 u 2018. godini, u tonama (European Pellet Council)
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Slika 4. Potrošnja peleta u svijetu u razdoblju 2013. – 2019., u tonama (Bioenergy Europe)





















































Slika 5. Potrošnja peleta u odabranim regijama svijeta u 2018., u milijunima tona (Statista)
Figure 5 Consumption of wood pellets worldwide in 2018, by select region, in million metric tons (Statista)
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Hrvatsku uvezeno 29 000 tona ekvivalentne nafte, a 
izvezeno 312 000 tona ekvivalentne nafte.
Kada je riječ o globalnoj potrošnji peleta u razdo-
blju 2013. – 2019., vidljiv je kontinuirani rast (sl. 4.). 
Nadalje, prema podatcima na slici 5., razvidno je da se 
velik dio potražnje drvenih peleta u 2018. odnosio na 
zemlje članice EU-a.
Nadalje, na slici 6. predočena je potrošnja peleta 
u Hrvatskoj u razdoblju 2015. – 2018., koja prema po-
datcima Bioenergy Europe bilježi evidentan porast.
Međutim, unatoč porastu potrošnje peleta, i dalje 
postoji velik potencijal za popularizaciju tog energenta 
u Hrvatskoj. Stoga je nužno pokrenuti kampanje koje 
će informirati javnost i educirati društvo o pozitivnim 
učincima koji proizlaze iz upotrebe peleta. Država 
može dati primjer poticanjem zelene javne nabave i 
upotrebom peleta kao energenta među javnim korisni-
cima, a jedna od mjera za povećanje potrošnje jest i 
porezno rasterećenje smanjenjem PDV-a na pelete, što 
bi pozitivno utjecalo i na proizvodnju peleta na doma-
ćem tržištu. Također, za poticanje kućanstava na veću 
potrošnju peleta potrebno je provoditi projekte dodjele 
sredstava fi zičkim osobama, odnosno građanima za na-
bavu i ugradnju kotlova i peći na pelete. Kako bi se 
stimuliralo tržište i povećala proizvodnja i potrošnja 
peleta, nužno je stvoriti povoljnu investicijsku klimu 
osiguravanjem subvencija za proizvođače, ali i ukla-
njanjem zakonodavnih, administrativnih i tehničkih 
prepreka koje znatno usporavaju i otežavaju ulaganja.
5.  ZAKLJUČAK
5  CONCLUSIONS
U procesu dekarbonizacije gospodarstva i prela-
ska s fosilnih goriva na OIE-ove, biomasa zbog svoje 
obnovljivosti i održivosti ima važnu ulogu u energet-
skoj tranziciji RH. Sagledavanjem okolišnih i ekonom-
sko-socijalnih učinaka upotrebe biomase kao energen-
ta može se zaključiti da, unatoč manjim negativnim 
utjecajima na okoliš, biomasa svojim pozitivnim utje-
cajem na okoliš, ekosustave i zdravlje ljudi uvelike pri-
donosi održivom razvoju i postizanju energetskih cilje-
va, ali i razvoju hrvatskoga gospodarstva pridonoseći 
većem zapošljavanju i jačem regionalnom razvoju.
Iako je Hrvatska ostvarila europske ciljeve za po-
trebnih 20 % udjela proizvodnje iz obnovljivih izvora 
do 2020., provedenom analizom hrvatskog tržišta bio-
mase može se zaključiti da je udio biomase u proizvod-
nji iz OIE-ova još uvijek premalen. Nadalje, biomasa 
kao OIE ima sve veću važnost unutar europskih, ali i 
nacionalnih zakonodavnih okvira koji prate europske 
smjernice razvoja. Na temelju provedenog istraživanja 
može se zaključiti da je jasno vidljiv pomak prema ni-
skougljičnoj energetici, u čemu upravo biomasa ima 
bitnu ulogu, iako je stopa iskorištavanja biomase u Hr-
vatskoj još uvijek ispod ambicioznog scenarija koji 
predviđa EU. Mijenja se javna percepcija o mogućno-
stima i politikama sektora energije dobivene iz bioma-
se, ali nedovoljnim intenzitetom. Međutim, treba uzeti 
u obzir činjenicu da je energetska tranzicija dugotrajan 
proces za koji ne postoje prethodna iskustva na kojima 
se ona može temeljiti, zbog čega je potrebno kontinui-
rano pratiti rezultate i dinamiku promjena u idućim go-
dinama. Stoga, unatoč sve većem zanimanju za iskori-
štavanje biomase kao obnovljivog izvora energije za 
proizvodnju i potrošnju, i dalje postoji izniman poten-
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Slika 6. Potrošnja peleta u Hrvatskoj u razdoblju 2013. – 2018., u tonama (Bioenergy Europe)
Figure 6 Pellet consumption in Croatia from 2013 to 2018, in tonnes (Bioenergy Europe)
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